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ABSTRAK
Anjas Wira Buana (098204080) 2015. PANDJI PRAGIWAKSONO
SEBAGAI SALAH SATU PENCETUS STAND UP COMEDY DI INDONESIA
(STUDY BIOGRAFI), dibimbing oleh Bapak Andi Ihsan S. Sn, M.Pd dan
Hamrin Samad, S.Pd, M.Sn pada program studi pendidikan sendratasik Fakultas
Seni dan Desain Universitas Negeri Makasar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan Pandji
Pragiwaksono dalam memperkenalkan stand up comedy di Indonesia (2)
Mengetahui cara penulisan materi stand up comedi Pandji Pragiwaksono sebagai
salah satu pencetus stand up comedi di Indonesia. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Pandji Pragiwaksono
berperan dalam membentuk stand up comedy di Indonesia. Pada tanggal 13 juli
2011 bersama dengan Ernest Prakasa, Raditya Dika, Ryan Andriandhy dan Isman
Hs. Mereka yang berperan penting dalam pembentukan stand up comedy di
Indonesia. Sejak saat itu perkembangan stand up comedy sangat digandrungi oleh
berbagai kalangan penikmatnya, sampai ke daerah-daerah di Indonesia hingga
saat ini. (2) Dalam menulis naskah stand up comedy pandji memulai dengan
menuliskan Premis yang dimana premis ini merupakan konsep utama dari
serangkaian Jokes yang ditulis, yang dimana premis ditulis berdasarkan Fakta,
Kejadian dan Opini yang menjadi penentu konsep premis. Selanjutnya
merangkainya menjadi Bit, yang dimana Bit ini merupakan sebuah bagian-bagian
dari sebuah materi stand up comedy, seperti suatu jokes dari sebuah premis. Bit
ditulis menggunakan Analogi, bahasa Hiperbola dan Personifikasi sebagai
penentu latar belakang dari konsep Bit. Kemudian menuliskan Set-Up yang
merupakan bagian “Penjelasan” dari sebuah lelucon dan ini merupakan bagian
dari cerita lucu yang bukan untuk ditertawakan dan merupakan bagian depan dari
sebuah cerita dan terakhir menuliskan Punchline yang merupakan bagian “Lucu”
dari sebuah lelucon dimana dibagian ini seharusnya penonton tertawa dan dalam
penulisan naskah stand up comedy Pandji, punchline selalu berada di belakang
Set-Up.
Kata kunci: Pandji Pragiwaksono, Stand Up Comedy
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